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4Report of Selectmen, Assessors
To tihe 'Citizens -of tihe Town of Bingham:
We submit herewith the Annual Report of the standing of 
your Town for the year ending Feib. 15, 1945.
Regardless of the .fact that we paid $2,000.00 on our bonds out 
of the treasury, instead of by taxation, our bank balance is near­
ly as large as last year, occasioned somewhat by trust funds and 
also because of our Net Gain from Appropriations.
Your net liabilities have been decreased, the bond issue re­
duced to $22,000.00 and uncollected taxes are at a new low.
Your budget committee has recommended that we raise 
$1,000.00 by taxation on the bond .issue this year, and because 
of the sizable bank balance on hand, to pay the other $1,000.00 
bond directly from the treasury, rather than all by taxation.
Your Town debt is now considerably less than half of what it 
was twelve years ago, when it was annually costing us $2,200.00 
interest as against $770.00 this coming year.
The annual municipal audit has been made by the State De­
partment of Audit as required by law.
Through our Representative to the State Legislature, we have 
introduced requests for special resolves on three back highways.
For the first time in many years, the Town was financed “on 
it’s own,” that is, no temporary loans were made during the 
year. This shows a healthy trend in municipal government.
The municipal officers take this opportunity to thank the vari­
ous committees and citizens for the cooperation rendered during 
the past municipal year.
Respectfully,
MAURICE ALKINiS 
iC. N. ROBINSON 
S. J. WHITNEY
Selectmen of Bingham
f
To Bingham's 
Gallant Girls and Boys 
who are Serving Their Country 
in the Cause of Freedom 
We Dedicate 
This Page
Schedule of Appropriations and Expenditures
*v Mise. Orders Un- Over-
Approp. Receipts Total Drawn Expended Drawn
Memorial Day ................................................... .........  $ 25.00 $ $ 25.00 $ 25.00 $
Hydrant Rental ............................................... .......... 7150.00 750.00 750.00
Bingham Union Library .................................. .......... 250.00 15.00 265.00 265.00
Bridges .............................................................. .........  300.00 300.00 369.83 69.83
Highways and Culverts .................................. .........  1,500.00 1,500.00 1,777.25 277.25
Patrol Maintenance......................................... .......... 744.00 744.00 744.00
Snow Roads and Sidewalks .......................... .........  3,000.00 12.70 3,012.70 3,614.46 601.76
Sidewalks ........................................................ .......... 500.00 500.00 500.00
3rd Class Maintenance.................................... .......... 230.00 230.00 228.25 1.75
Cutting Bushes, 3rd C lass.............................. .........  50.00 - 50.00 50.00
Cutting Bushes ................................................. .......... 200.00 200.00 245.70 45.70
Civilian Defense ............................................... .......... 75.00 45.00 120.00 65.12 54.88
Cemetery ........................................................... .........  250.00 50.54 300.54 363.65 63.11
*Fire Department ........................................... .......... 1,175.00 170.00 1,345.00 1,551.80 206.80
Fire Hose .......................................................... .......... 225.00 225.00 249.40 24.40
Interest on Bond Issu e .................................... .......... 840.00 840.00 840.00
Bandstand ......................................................... .........  20.00 20.00 20.90 .30
Public Health N urse........................................ .......... 162.00 162.00 162.00
Miscellaneous A ccoun t.................................... .......... 2,500.00 588.85 3,088.85 3,896.50 807.65
Town Poor ...................................................... .......... 2,000.00 467.50 2,467.50 2.465.40 2.10
Street L igh ts ..................................................... .......... 618.00 618.00 618.00
Treasurer’s S a la ry ............................................ ............  200.00 200.00 200.00
**Schools, High and C om m on ...................... ............  10,040.66 6,485.99 16,526.65 17,239.47 712.82
Schools, Industrial Arts ................................ ............  2,188.57 1,000.00 3,188.57 3,188.57
Schools, Repairs and In su ran ce .................. ............  1,-270.00 16.66 2,286.66 1,434.87 148.21
Superintendent o f S ch o o ls .............................. ............  400.00 26.39 426.39 399.73 26.66
Aid, Dependent C h ild ren ................................ ............  500.00 500.00 201.24 298.76
Night Watch A cco u n t ...................................... ............  1,800.00 1,800.00 1,622.11 177.89
Ration Board, r e n t ............................................ ............  270.00 270.00 270.00
Maine Publicity B u rea u .................................. ............  50.00 50.00 50,00
$32,133.23 $8,878.63 $41,011.86 $42,908.25 $1,062.04 $2,958.43
*Du'e Fire Dep’t. from  Moscow (Leaving unexpended $56.i20 ......................................................... 263.00
**Due Schools—Tuition (Leaving unexpended $286.74) .................................................................. 999.56
Overlay ...........................................................................................................................................................  1,483.06
$3,807.66
Schools unexpended .........................................  286.74
3;245.17 $3,245.17
NET GAIN from Appropriations $ 562.29
OTHER ITEMS OF RECEIPTS AND EXPENDITURES 
NOT APPLYING TO THE WARRANT
Receipts Orders
Receipts and expenditures on appropria­
tion siheet ............................................  $8,878.63 $42,908.25
State Tax .....................................................  5,804.13
•County Tax .................................................. 1,160.07
Special Resolve road .................................  202.00 202.00
Town oif Stockholm, Alexina Roy ............  227.09
Town of Castle Hill, for Moscow, Evelyn
D oyle .........................................................  151.50
School accounts— tuition account receiv­
able ................................................... : . . .  601.99
Emma Mahoney—J. Mahoney lot — Ceme­
tery Trust Fund ..................................... 200.00
Roy Savage — Delia B. Webster lot —
Cemetery Trust F u n d .............................  250.00
Carl Cates— Cemetery Fund .................  200.00
Eva Bachelder — John Butler lot—Ceme­
tery Trust Fund ..................................... 150.00
Stella Tibbetts—Earl Tibbetts lot—Ceme­
tery Trust Fund ..............   150.00
Marie Brown — Jacob Packard lot—'Ceme­
tery Trust Fund ..................................... 200.00
iMarie Brown— Charles Ballantine lot—
Cemetery Trust Fund ............................ 200.00
State Poor Account ...................................  2,330.10 1,697.56
Salvage Account ......................................... 485.13 348.90
Bond Issue from Treasury ......................  2,000.00
8
$13,847.85 $54,499.50
Less Schools, unexpended 194344 ...........  299:94
$13,547.91
9RECONCILIATION WITH TREASURER’S REPORT
Oaslh on hand last settlement .................  $ 7,212.69
Miscellaneous receipts as 'above .............. 13,547.91
Received from J. L. Andrews:
Taxes 1944 ..........................................  38,798.40
Taxes 1943 ........................................  266.69
Taxes 1942 ........................................  163.69
Taxes 1941 ........................................  11.55
Taxes 1940 ...............•.......................  13.82
Taxes 1938 ........................................  8.00
Auto taxes to commitment .......................  429.52
Auto taxes after commitment .................. 1,131.93
$61,584.20
Less orders draw n................................. 54,499.50
----------------  $7,084.70
Cheeks in dosed banks ...............................  $ 91.61
Cash on hand ................................................  6,993.09
----------------  $7,084.70
10
Financial Standing of the 
Town of Bingham
$22,325.00
3,025.00
1,131.93
369.43
--------------  $26,851.36
Cash in bands of Treasurer ..................... $ 7,084.70
Due from J. L. Andrews:
Taxes 1938 .......................................  69.01
Taxes 1939 .......................................  52.26
Taxes 1940 .......................................  141.78
Taxes 1941 .......................................  135.98
Taxes 1942' .......................................  78.13
Taxes 1943 .......................................  34.02
Taxes 1944 .......................................  198.30
Due from Pleasant Ridge, Civ. Defense . . 42.02
Due from Town Poor accounts, current
year ........................................................... 378.59
Due from Town Poor accounts, previous
years .........................................................  595.77
Due schools account, tuition .....................  999.56
Due from Moscow, Fire Dept....................  263.00
Due on State Poor accounts ....................  936.43
Equity in Spearrin House ........................  563.63
Mosher Land ................................................ 100.00
Estimated costs and interest on taxes . . 10.00
---------------- $11,683.18
Liabilities above available resources Feb.
15,1945 .....................................................  $15,168.18
Liabilities above available resources Feb.
15, 1944 .....................................................  15,659.37
Decrease in net liabilities for year end­
ing Feb. 15, 1945 ......... ........................ * $ 491.19
Outstanding notes and bonds at interest 
Cemetery Trust Funds in Treasurer’s
hands .........................................................
Excise tax since commitment .................
Salvage account ..........................................
11
General Government
VALUATIONS APRIL 1, 1944
Real estate, .resident..........................................$442,300.00
Real estate, non-resident ...............................  179,030.00
--------------- $1621,330.00
Personal estate, resid en t................................. $ 90,615.00
Personal estate, non-resident ........................ 47,109.00
---------------- $137,724.00
$759,054.00
Rate of taxation $50.00 per $1,000.00 
Tax on valuation of $759,054.00 less
Excise tax ...................................................  $36,368.91
Poll tax, 348 polls @  $3.00 ................................ 1,044.00
Excise tax at time of com m itm ent................  * 1.583.79
Total commitment ...................................... $38,996.70
Supplementary tax .............................. . 163.68
$39,160.38
TOWN PROPERTY
\
Eire Engine .......................................................... $ 5,000.00
Fire Station and o u tfit ........................................  2,640.00
Machinery and tools ........................................  100.00
Road machine and sa n d e r ................................  850.00
Four safes ............................................................  325.00
Storehouse and lot ............................................  800.00
Gravel p i t ..............................................................  100.00
High School building ........................................  20,000.00
Lot on Owens S treet........................................  500.00
School Building No. 1 ......................................  3,500.00
Lot on Main S tree t..........................   650.00
12
School Building No. 2 ........................
Land north and east of this building
Playground and athletic f ie ld ........
Mosher land .....................................
2,500.00
650.00 
2 ,000.00
100.00
-----------  $39,715,00
OUTSTANDING BONDS AND NOTES
Serial Bonds, due $2,000.00 pea* y e a r ...........  $22,000.00
Juliette Adams Est. Note No. 8 ..................... 225.00
Nellie Murray Est. Note No. 10A .................  100.00
---------------  $22,325.00
MISCELLANEOUS ACCOUNT
Amount raised .................................................  $ 2,500.00
Clyde Bean, house accou n t............................  25.00
State of Maine, bank stock t a x ..................... 49.88
State of Maine, dog license .refund .............  12.02
State of Maine, R. R. and Tel. tax .............  2.90’
Town of Bingham, salvage accou n t.............  75.00
J. L. Andrews, supplemental tax, 1943 . 18.00
J. L. Andrews, supplemental tax, 1944 . 163.68
J. L.‘ Andrews, 'interest on taxes ....... 129.27
J. L. Andrews, costs on 'taxes ............  12.00
Eva D. Bacheld'er, misc. licenses .................  5.00
Frank Grover, 'bal. house a ccou n t...............  75.00
M. Atkins, tel. re fu n d ...................................... 21.10
---------------  $ 3,0i8'8.#5
Amount Expended — Orders Drawn
2 Central Me. Power Co., lights, lockup $ 1.00
7 M. Allans, ex., town rep orts .................  8.50
10 E. W. Moore & Son, office supplies . . .  1.54
12 M. Alkins, postage and del. town re­
ports ........................................................  7.50
14 Me. Bonding & Casualty Co., treasurer’s
bond .........................................................  26.00
18 Maine Municipal Assn, tees ................. 35.00
20 Moosehead Tel. & Tel. service ...........  3.95
23 Colby Theatre, town meeting .............  20.00
25 Independent-Reporter Co., town re­
ports ........................................................ 133.25
21 J. L. Andrews, posting warrants ........ 2.25
40 W. W. Berry Co., supplies....................  2.15
42 Marks Painting House, supplies.........  26.95
48 E. W. Moore & Son, supplies............... -54
51 Moosehead Tel. & Tel. Co., .services .. 7.20
52 Central Maine Power Co., lo ck u p ........ 1.00
57 W. W. Berry Co., supplies ..................  1.50
62 Ideal Paint Shop, supplies ..................  12.50
69 Central Maine Power Co., lo ck u p ....... 2.00
72 Chester Cool, rental d u m p ..................  65.00
74 Moosehead Tel. & Tel. Co., services .. 5.25
78 C. N. Robinson, sa la ry ..........................  75.00
80 C. W. Dutton, moderator se rv ice ....... 3.00
82 J. L. Andrews, tax lien c o s t s ............... 3.00
101 E. C. Andrews, Col. tax gravel pit . . . .  1.15
108 J. L. Andrews, Col. comm...................... 350.00*
111 Loiing, Short & Harmon, supp lies---  5.44
112 E. W. Moore & Son, supplies...  7.50
119 J. L. Andrews, bank s e rv ic e ..  .71
123 Moosehead Tel. & Tel. serv ices . 3.90
129 D.r. Dallas Manchestei', exam, at schools 27.50
131 Central Maine Power Co., lo ck u p ....... 1.00
139 Myrtle Cummings, ballot clerk .......... 3.00
140 Eva D. Atwood, 'ballot clerk ...............  3.00
144 Francis Thompson, labor* d u m p.......  '6.00
145 Frank 'Cates, labor, dump ...................  3.00
146 Fletcher Hale, health and truant officer 1'0.55
152 Carl Oates, voting booths .................... 3.50
156 Moosehead Tel. & Tel. Co., service . . .  4.30
157 Bingham Water Dist., lockup .............. 1.50
164 S. D. Warren Co., tracker-dum p......... 48.00
177 Central Maine Power Co., lo ck u p ....  1.00
185 Moosehead Tel. & Tel. Co., service .... 4.00
197 C. N. Robinson, s a la r y ..............  25.00
198 Central Maine Power Co., lo ck u p .....  1-00
201 Depositors Trust Co., check books . . . .  4.25
206 M. Alkins, Selectman sa la ry .... 100.00
14
206 M. Alkins, clerical services .................  150.00
203 J. L. Andrews, comm, taxes .................  150.00
214 S. J. Whitney, Selectman sa la ry .......... 75.00
207 M. Alklns, 2 .safes, Selectman and town
clerk ..........................................................  100.00
216 Moosehead Tel. & Tel. services ......... 5.10
230 Central Maine Power Co., lo ck u p ........  1.00
231 Gladys Goff, 'ballot c le r k .............. 3.50
232 Eva D. Atwood, ballot c le r k ........  3.50
242 C. W. Dutton, posting warrants ......... 5.00
260 W. W. Berry Co., supp lies............ 2.95
261 Mosehead Tel. & Tel. Co., serv ices----- 9.35
271 Central Maine Power Co., .lockup . . . . .  1.00
280 Moosehead Tel. & Tel., serv ices.........  7.85
287 S. J. Whitney, insurance fire house . . .  39.24
S. J. Wbitney, insurance .fire truck . . .  5.00
S. J. Wbitney, insurance storehouse ..  24.84
291 Gladys Goff, ballot c le r k ............. 3.50
2t92 Eva D. Atwood, ballot c le r k .......  3.50
299 Harry Williams, health officer ex.........  ,25.25
301 Central Maine Power Co., lo ck u p ........ 1.00
302 Francis Thompson, labor, dump ........ 6.00
303 Leland Oates, labor, dump ...................  4.25
300 S. D. Warren Co., tractor, d u m p .......... 30.00
317 Treasurer of State, municipal audit .. 234.84
318 Leo Hill, trucking ..................................  27.50
325 Marks Printing House, supplies......... 7.00
333 Federal Trust Co., bond serv ice .........  10.00
335 Florence Murray, int. note No. 10A . . .  4.00
336 B. F. Adams, int. note No. '6 .......  9.00
337 Town of Bingham, int. school fund . . .  63.00
353 Bingiham Water Dist., lockup .............  1.50
355 Moosehead Tel. & Tel., se rv ice ........... 7.40
358 Percy 'Gilbert, M. D., recording births . .75
376 Central Maine Power Co., lo ck u p .......  1.00
401 Moosehead Tel. & Tel. Co., services .. 5.00
413 M. Alklns, miscellaneous m ileage........ 10.00
414 C. N. Robinson, m ileage............... 10.00
409 C. N. Robinson, Selectman sa la ry .......  50.00
410 S. J. Whitney, Selectman sa la ry .........  75.00
411 M. Alkins, Selectman sa la ry .......  100.00
M. Altoins, clerical services .................  150.00
416 Eva Bachelder, mileage and supplies . 17.28
Eva Bachelder, clerk sa la ry .................  25.00
15
433 M. Allans, sendees tax titles . . .  $3.00
Muq. Off., Bangor . . . .  8.75
deed, Clyde Bean . . . .  2.00
ex. Augusta, H. & Wei. 5.00 18.75
434 J. L. Andrews, col. abatements 1938 . .  3.00
J. L. Andrews, col. abatements 1944 . . .  78.75
J. L. Andrews, col. dis. on t a x e s .......... 805.88
J. L. Andrews, col. tiax, Clyde Bean acot. 3.00
435 M. Allans, Selectman sa la ry .................. 100.00
M. Alkins, clerical services ..................  100.00
M. Alkins, Mu.n. officers, 2 days, Augusta 12.00 
M. Alkins, postage .................................... 6.28
437 J. L. Andrews, p osta g e ............................ 11.99
J. L i .  Andrews, com. t a x e s ...................... 175.37
J. L. Andrews, 380 auto re ce ip ts ..........  57.00
----------------  3,896.50
Overexpended .................................... $ 807.65
STREET LIGHTS
Amount raised ............................................... $ 618.00
Amount Expended— Orders Drawn
2 Central! Maine Power 
52 Central Maine Power 
58 Central Maine Power 
125 Central Maine Power 
131 Central Maine Power 
172-A Central Maine Power 
224 Central Maine Power 
246 Central Maine Power 
271 Central Maine Power 
301 Central Maine Power 
342 Central Maine Power 
382 Central Maine Power
Co................... $ 51.50
Co...................  51.50
Co...................  51.50
Co...................   51.50
Co.................... 51.50
Co.................... 51.50
Co.................... 51.50
Co....................  51.50
Co....................  51.50
Co....................  51.50
Co....................  51.50
Co..................! 51.50
----------  $ 618.00
1G
CIVILIAN DEFENSE
Amount raised ............................................  $ 75.00
Ralph Padham ..............................................  45.00
---------------------  $
Amount Expended— Orders Drawn
20 Moosehead Tel. & Tel. Co................  $ 7.09
51 Moosehead Tel. & Tel. Co................ 12.10
74 Moosehead Tel. & Tel. Co............... 4.63
88 Moosehead Tdl. & Tel. Co...............  4.84
123 Moosehead Tel. & Tel. Co...............  11.97
156 Moosehead Tel & Tel. Co................ 2.38
165 Moosehead Tel. & Tel. Co................ 4.84
185 Moosehead Tel. & Tel. Co................ 7.22
216 Moosehead Tel. & Tel. Co................ 2.38
245 Moosehead Tel. & Tel. Co................ .88
261 Mooseihead Tel. & Tel. Co................ 6.79
Unexpended
Amount raised
NIGHT 'WATCH
Amount Expended—Orders Drawn
35 V. I. Pierce
36 Fletoher Hale
54 Fletcher Hale
56 Fletcher Hale
75 Fletcher Hale
76 Fletcher Hale
95 Fletcher Hale
96 E. B. Carter
99 Fletcher Hale
104 Fletdher Hale
$ 3.75
55.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00 
9.21
35.00
35.00
120.00
65.12
54.88
1,800.00
17
113 Fletcher Hale .......................................  35.00
126 Fletcher Hale .......................................  35.00
130 Fletcher H a le .......................................  25.00
138 Fletcher Hale .......................................  35.00
114 E. B. Carter ......................................  1-95
150 Fletcher Hale .......................................  35.00
158 Fletcher Hale .......................................  35.00
169 Fletcher Hale .......................................  35.00
170-A Fletcher Hale ....................................  35.00
175-A Fletcher Hale ......................................  30.00
188 Fletcher H a le .......................................  35.00
192 Fletcher Hale .......................................  35.00
195 Fletcher H a le .......................................  25.00
199 Fletcher Hale .......................................  35.00
215 Fletcher Hale .......................................  35.00
222 Fletcher Hale .......................................  35.00
228 Fletcher H a le .......................................  35.00
237 Fletcher Hale ......................................  35.00
253 Fletcher Hale ...... ' ...........................  70.00
265 Fletcher Hale ........................................ 35.00
267 Fletcher H a le ........................................ 35.00
273 Fletcher Hale ........................................ 35.00
280 Fletcher Hale ........................................ 35.00
290 Fletcher Hale .......................................  35.00
>296 Fletcher H a le ........................................ 35.00
306 Fletcher Hale ........................................ 35.00
314 Fletcher H a le ........................................  35.00
330 Fletcher H a le ........................................  35.00
338 Fletcher H a le ................................... - .  35.00
344 Fletcher Hale ..............   35.00
357 Fletcher H a le ........................................  35.00
363 Fletcher H a le ........................................  35.00
369 Fletcher Hale ........................................  35.00
373 Fletcher Hale ........................................  35.00
379 Fletcher H a le ........................................  35.00
398 Fletcher H a le ........................................  35.00
412 Fletcher H a le ........................................  35.00
420 Fletcher Hale ........................................  35.00
435 M. A lla n s ...............................................  7.20
----------------  $ 1,622.11
Unexpended $ 177.89
IS
Amount raised
BAND STAND
Amount Expended—Orders Drawn
2 Central Maine Power Co.................. $ 1.00
52 Central Maine Power Co..................  1.00
58 Central Maine Power Co..................  100
125 Central Maine Power Co..................  1.00
135 Central Maine Power Co..................  1-00
177 Central Maine Power Co..................  1.00
224 Central Maine Power Co..................  1.00
230 Central Maine Power Co..................  1.00
271 Central Maine Power Co..................  1.00
287 S. J. Whitney ...................................  8.90
301 Central Maine Power Co..................  1.00
342 Central Maine Power Co..................  1.00
423 Central Maine Power Co.......... ' . . . . .  1.00
Overexpended
SERIAL BOND PAYMENT
Voted to pay from Treasury .................
Paid Iby Order No. 235 ...........................
INTEREST ON BOND ISSUE 
Amount raised . .........................................
Amount Expended— Orders Drawn
53 Federal Trust Co...............................  $ 420.00
235 Federal Trust Co...............................  420.00
20.00
20.90
.90
2,000.00
2 ,000.00
840.00
840.00
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MEMORIAL DAY
Amount Expended— Orders Drawn 
348 American Legion ............................... $ 25.00
RENTAL — RATION BOARD
Amount raised .............................................. $ 270.00
Amount Expended— Orders Drawn 
33 S. D. Warren Co.................................  $ 270.00
« p
PUBLIC HEALTH NURSE
Amount ra ised ................................................  $ 162.00
Amount Expended— Orders Drawn 
154 Treasurer of State .............................  $ 162.00
TREASURER’S SALARY
Amount raised ............................................... $ 200.00
Amount Expended— Orders Drawn
$ 50.00
50.00
100,00
Amount raised .............................................  $ 25.00
108 J. L. Andrews 
203 J. L. Andrews 
437 J. L. Andrews
$ 200.00
20
county tax
Paid by Order No. 98-A County of Soon- 
set ............................................................. $ 1,160.07
STATE TAX*
Paid Iby Order No. 125-A   $ 5,804.13
MAINE PUBLICITY BUREAU 
Amount raised ........................................  $ 50.00
Amount Expended—Orders Drawn 
83 State of Maine Publicity Bureau .. $ 50.00
r « r
BINGHAM UNION LIBRARY
Amount raised ............................................  $ 250.00
State of Maine ..........................................  15.00
---------------  $ 265.00
Amount Exipended—'Orders Drawn
81 Bingham Union Library.....................  $ 75.00
252 Bingham Union Library ..................  90.00
354 Bingham Union Library ...................  100.00
---------------  $ 265.00
CEMETERY ACCOUNT
Amount raised ..........................................  $ 250.00
Mary B. Witham ......................................  2.50
Depositors Trust Co, ...............................  48.04
-------- .------- $ 300.54
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Amount Expended—Orders Drawn
102 Payroll ...................................................  $ 46.40
105 Payroll .................................................... 36.38
106 Archie Kelley ........................................ 17.50
115 William B rack .................................................... 4.37
134 A. A. Dinsmore ..............................  2.00
157 Bingham Water District ...................... 4.50
268 Archie Kelley .......................................  170.50
294 A. J. Tupper ........................................ 77.50
354 Bingham Water District ......................  4.50
------------- $
Overexpended ....................................  $
FIRE DEPARTMENT
Amount raised ..............................................  $
Town of Moscow ............................................. 38.00
Town of Solon ................................................  132.00
------ ;--- $
Amount Expended—Orders Drawn
2 Central Maine Power Co....................... $ 5.25
52 Central Maine Power Co......................  5.25
58 Central Maine Power Co......................  5.25
85 S. J. Whitney .......................................  112.00
86 W. E. & E. E. A n d rew s......................  58.75
87 Clayton Andrews .................   46.83
124 Bingham Fire Dept...............................  300.00
125 Central Maine Power Co......................  6.60
135 Central Maine Power Co......................  5.25
157 Bingham Water District ................... 1.50
163 Clayton A ndrew s..................................  41.06
177 Central Maine Power Co....................... 5.25
221 Bingham Fire Dept..............................  60.00
224 Central Maine Power Co....................... 5.25
230 Central Maine Power Co......................  5.25
270 Clayton Andrews ...............................   74.61
363.65
63.11
1.175.00
1.345.00
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271 Central Maine Power Co.................. 5.25
301 Central Maine Power Co.................. 5.25
324 Bingham Fire Deipt........................... 102.60
342 Central Maine Power Co................  6.75
353 Bingham Water District .................. 1.50
387 Clayton Andrews ...............................  61.90
388 S. J. Whitney ............................. • •• 57.00
389 Shell Filling Station ........................  25.00
418 Bingham Fire Dept............................  383.20
421 iS. J. Whitney ..................................... 125.00
422 W. E. & E. E. Andrews ...............  35.00
423 Central Maine Power Co................... 5.25
---------------  $ 1,551.80
Overexpended...................................  $ 206.80
Due a'bove account from Moscow $263.00 
leaving unexpended $56.20.
i
FIRE HOSE
Amount raised ............................................  $ 225.00
Amount Expended—Orders Drawn 
162 Justin A. McCarthy Co.......................  $ 249.40
'Overexpended .................................  $ 24.40
HYDRANT RENTAL
Amount raised ............................................  $ 750.00
Amount Expended—‘Orders Drawn
157 Bingham Water D istrict................... $ 375.00
353 Bingham Water District....................  375.00
---------  $ 750.00
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Treasurer's Report
FEBRUARY 15, 1945
Balance on hand Feb. 15, 1944 ...................... $ 7,121.08
Funds in closed b a n k s ................................... •• 91.61
$ 7,212.69
J. L. Andrews, Collector
1944 Auto tax ............. ............................. $ 691.50
1945 Auto tax ...........................................  869.95
1944 Regular tax .................................     $38,798.40
1944 Supplementary tax ........................  163.68
1944 Interest .......................................... 96.53 $9,058.61
1943 Regular tax ...................................... 296.69
1943 Supplementary t a x ..........................  18.00
1943 Interest .......................................... 12.87
1943 Costs .................................................  1.50 299.06
1942 Regular tax .....................................  163.69
1942 Interest .......................................... 15.30
1942 Cost® ........................      9.00 187.99
1941 Regular tax .....................................  11.55
1941 Interest .......................................... 2.08 13.63
1940 Regular tax ...................................... 13.82
1940 Interest .......................................... 2.49
1940 Costs .................................................  1.50 17.81
1938 Regular tax ......................................  8.00
State of Maine
Poor account .............................................. $ 2,330.10
Salvage and s c r a p ....................................  7.35
Snow roads ................................................ 12.70
Concord tuition ........................................  972.99
Bank stock t a x ..........................................  49.88
Teaching .positions >.................................  1,256.77
Censors .......................................................  951.90
Dog license re fu n d ....................................  12.02
Railroad tax ..............................................  2.90
Teacfhers’ travel expense .....   7.10
Manual Arts and Domestic Science . . . .  1,000.00
Special resolve ..........................................  202.00
Library stipend ................................   15.00 6,820.71
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Town of Bingham
Interest on Perm. School F u n d .............  63.00
Town of Moscow
Tuition ............................................    1,656.17
School supplies .........................................  100,00
Fire Department ...................................... 38.00 1,794.17
Town o'f Bmbden
T uition ........................................................  99.25
Town of Palermo
Tuition ......................................................... 100.00
Pleasant Ridge Plantation
T uition ......................................................... 677.64
Caratuhk Plantation
T uition ........................................................  374.88
Lyford Beane
Tuition ......................................................... 23.10
Marguerite Dunion
Tuition ......................................................... 29.40
H. P. Ingalls
School supplies ........................................ 419.35
R. M. Quint
School supplies.......................................... 49.54
Delia Webster Estate
Cemetery Trust F u n d ..............................  250.00
Emma Mahoney
Cemetery trust fund ................................  200.00
Carl Cates
Cemetery trust fund . . . . . .  ....................  200.00
John Butler Estate
Cemetery trust fund ................................  150.00
Stella Tibbetts
Cemetery trust fund ................................  150.00
Marie Brown
Cemetery trust 'fund ................................  400.00
Depositors Trust Co.
Interest-Cemetery trust fund ...............  48.04
Mary Witham
Cemetery trust fund ................................  2.50
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Wilder Rollins
Salvage and scrap ...................................  477.78
Elizabeth Mulhall
Poor account ............................................... 11.50
Clyde Beane
House a cco u n t.............................................  25.00
Monda Scripture
School account ...........................................  50.00
Ralph Padham
'Civilian Defense .........................................  45.00
Town of Bingiham
Salvage and scrap a cco u n t ...................... 75.00
Eva D. Bach elder
Viotualer’s licenses .................................... 5.00
Maurice Atkins
H. M. Hastings a c c o u n t ............................ 456.00
Telephone .refund ...................................... 21.10 477.10
Town of Solon
Fire Department ...................................... 132.00
Frank Grover
House account ...........................................   75.00
$61,6-84.20
Credits
State tax ...............................................................  $ 5,804.13
County tax ............................................................ 1,160.07
Other orders d r a w n ............................................ 47,535.30
$54,499.50
Checks in closed bank ......................................  91.61
Cash -on lhand ......................................................  0,99-3.09
$61,584.20'
Respectfully,
J. L. ANDREWS,
Treasurer.
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Tax Collector's Report
Bingham, Maine, Feb. 15, 1945
To the Honorable Selectmen o'E Bingham:
Allow me to submit the following -report, of taxes collected for 
the years, 1*938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, and 1944,
1938 Report
Amount delinquent as .shown by report of
Feb. 15, 1944 .......................................
Abatement allowed .......................................  $
Taxes collected .............................................
$ 77.01
3.00
5.00
Amount turned over to the Treasurer.......  8.00
Amount still delinquent ................ .............  $ 89.01
1939 Report
Amount delinquent as shown by report olf
Feb. 15, 1944 .......................................  $ 52.2*6
Amount still delinquent................................  $ 52,2-6
1940* Report
Amount delinquent as shown by report *Of
Feb. 15, 1944 .......................................  $ *155.60
Interest collected................ ..........................  2.49
■Cost collected ........... .................... ............... 150
$ 159,59
Taxes collected ................................................ $ 13.82
Interest collected ..........................................  2.49
Cost collected .................................................. 1.50
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Amount turned over to the Treasurer.......  17.81
$ 141.78
1941 Report
Amount delinquent as shown by report of
Feb. 15, 1944 .........................................  $ 147.53
Interest collected .............................................  2.08
$ 149.61
Taxes collected ................................................. $ 11.55
Interest co llected .............................................  2.08
Amount turned over to the Treasurer........ 13.63
Amount still delinquent ................................  $ 135.98
1942 Report
Amount delinquent as shown by report of
'Feb. 15, 1944 .......................................... $ 241.82
Interest collected ...........................................  15.30
Costs collected .................................................  9.00
$ 2'6’6.12
Taxes collected ...............................................  $ 163.69
Interest collected ............................................ 15.30
Costs collected .................................................  9.00
Amount turned over to the T reasurer........ 187.99
I ----------------
i
Amount still delinquent................................ , $ 78.13
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1&43 Report
Amount delinquent as shown by 'report 'Of
Feb. 15, 1944 .........................................  $ 300.71
Supplementary tax collected ......................... 18.00
Interest collected .............................................  12.87
Costs collected................................................... l '^G
$ '233.08
Taxes collected ...............................................  $ 266.60
Supplementary tax collected ......................... 18.00
Interest collected .............................................  12.87
Costs collected .................................................  1-50
Amount turned over to the T reasurer........ 299.06
Amount still delinquent..................................  $ 34.02
1944 Report
Total .commitment . ! ........................................ $40,580.49
Less .auto t a x ..................................................... 1,583.79
$38,996,70
Supplementary tax .......................................... 163.68
Interest ........................................................ . 96.53
$39,256.91.
1944 Auto taxes collected before commitment 429.62
.1944 Auto 'taxes collected .after commitment 261.98
1945 Auto taxes collected before Feb. 15, 1945 869.95
$40,818,26
<
Regular taxes collected ...................................  $37,913.77
Supplementary taxes collected ........................ 163.68
Interest collected ................... . .........................  96.53
Abatements allowed ..................................... 78.75
Discounts allowed ...............   805.88
$39,058.61
Auto tax collected .............................................  1,561.45
Amount turned over to the Treasurer ........
Amount still delinquent...................................
Respectfully submitted,
J. L. ANDREWS,
$40,620.06
$ 198.30
'Collector.
Abatements
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Donald Gleason
1938
$
1944
David Baker ........
James Cahill .......
Norris Clark .......
Carlton Dudley . . .  
Lawrence Hopkins 
Johnnie Laweryson 
Cecil Laweryson . 
Lescar Laweryson
Hill & M iller .......
Albert N allet.......
Walter Sterling .. 
Randall Stuart . . .  
Lester Wan’d .........
3.00
5.25
3.00
3.00 
.5.00
10.00
5.00 
3.50
30.75
3.00
1.25
3.00
3.00
3.00
? 78.75
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Delinquent Taxpayers
1943 DELINQUENTS
Anthony Archer ..................................................$ 3.00
Mylon Austin ...................................................  3.00
Louis Cote ........................................................  3.36
C. V. K ihlm ire...................................................  7.05
George M artin ...................................................  3.00
Charles McKenzie ............................................ 3.36
Dana McFarland .............................................  3.25
Donald West .....................................................  3.00
Verne O’Donald ..........................   3.00
Fred Toulouse .................................................  3.00
----------------$ 34.02
1944 DELINQUENTS
Anthony Archer ................................................ $ 3.00
Mylon A u stin .....................................................  3.00
Irenee Blais .......................................................  3.75
Lafe B r a y ...........................................................  3.00
Herbert C o lla r .................................................... 3.00
Oloff Enwall ............... : .................................... 3,00
Omar French .................................. i ............... 3.00
Walter H an lin .................................................... 4.25
Oscar H utchins..................................................  3.00
Andrew Lid stone ..............................................  3.00
Charles McKenzie ............................................  3.50
Mam Meredith ..................................................  125.00
William Miiller ...............................................    8.50
Howard Morime..................................................  3.00
Evelyn Meader ..................................................  .50
Verne 0 ’D on ald ..................................................  3.00
Gloster O’Donald ..............................................  3.00
Lawrence P lourde..............................................  3.00
Cecelia Reynolds ..........................   43.05
Thomas Roderick ............................................  4.50
Thomas and Florida R od erick .......................  42.50
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Oscar Roy ......................................................  3.50
Maynard S trou t.................................................. 3.50
Fred Toulouse.................................................  3.00
Alfred Viles .................................................
Ernest Worster ..........................................
Jenny M£g. Co..............................................
3.75
3.00
10.00
$ 198.30
A
\
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Poor Department
SUPPORT OF POOR
Amount ra ised ................................................. $ 2,000.00
Received, Elizabeth Mul'haJi ......................  11.50
Received on Hastings Acct............................  456.00
----------------  $ 2,467.50
,H. Martin Hastings .....................................  $ 513.19
Eva Hunnewedl .............................................  201.44
Nelson Brooks ................. *............................  171.08
Elizabeth MuHball .........................................  18.50
Wilbur Flanders |.........................................  730.07
Daniel Patience .............................................  443.85
Ernest D unton.................................................  37.60
iLeonuel R eyn olds........................................... 22.00
Ina Towne .......................................................  307.75
Timothy Sexton ...........................................  7.13
Edward Howarden .......................................  12.00
----------------- $ 2,465.40
Unexpended .......... : ...............................  $ 2.10
TOWN POOR— OTHER TOWNS
Alexina Roy, Stockholm ..............................  $ 227.09
Evelyn Doyle, Moscow ................................ 151.50
----------------- $ 378.59
STATE POOR
Samuel Dawes ................................................ $ ' 610.98
Francis F o r t in .................................................. 112.01
MErvin Steward .......
William H. Whitney 
Henry Champeau . . .  
■Leo Levasseur family
592.57
33.70
142.50
205.80
--------- $ 1,697.56
AID TO DEPENDENT CHILDREN 
Amount raised ............................................. $ 500.00
Amount Expended—.Orders Drawn
90 State Treasurer ................................ $ 75.00
377 State Treasurer .................................. 126.24
---------------- $ 201.24
Unexpended .........................................  $ 298.76
I
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Road Commissioner's Report
HIGHWAYS AND CULVERTS
Amount raised ..............................................  $ 1,500.00
Amount Expended— Orders Drawn
11 State of Maine ..................... ...........  $ 23.63
61 P a y ro ll...................................... ...........  157.80
68 Elbie D. Curtis ...................... .......... 7.40
77 Payroll ..................................... ...........  242.38
89 S. D. Warren Co.................... ...........  44.82
94 M. Alkins ..............................................  2.00
97 Payroll ..................................... 162.50
103 Payroll ..................................... ...........  180.02
117 Payroll ..................................... ...........  143.75
122 Howes Garage ....................... ............ 1.10
'127 Payroll ..................................... ............ 373.00
128 iE. C. Ricker ........................... ............. 3.00
132 Files & O’Keefe ................... ............ 17.00
136 Leon Atwood ....................................... .74
147 Alton B. Carl ....................... • 25.00
151 Payroll ..................................... ............ 66.50
155 W. E. & E. E. Andrews . . . ............ 10.16
159 Payroll ..................................... ............ 45.00
171-A Payroll ................................... ............ 47.00
202 Payroll ..................................... ............ 10.00
211 Earl R. Taylor ...................... ............ 1.80
212 Leon Atwood ......................... ............  6.20
215 Payroll ..................................... ............ 31.13
226 E. R. Taylor ........................... ............ 3.00
227 Mont Bean ............................. ...............  8.00
257 Payroll ..................................... ............ 106.50
281 E. C. Ricker ............................ ............ 8.00
282 Payroll ..................................... ............  29.25
298 Payroll . .................................... ............ 10.00
381 J. A. Jordan ............................ ............  5.50
417 S. J. Whitney ......................... ............ 5.07
$ 1,777.25
O v e r e x p e n d e d $  277 .25
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BRIDGES
Amount raised
Amount Expended—Orders Drawn
219 Payroll..................................................  $ 181.00
229 W. E. & E. E. Andrews .................  85.38
319 Sterling & Woodard ........................  5.45
340 S. J. W hitney.....................................  13.85
341 Solon Lumber Co................................ 84.15
Overexpended
SNOW ROADS AND SIDEWALKS
Amount raised .............................................  $ 3,000.00
State otf Maine ...........................................  12.70
\
Amount Expended— Orders Drawn
1 -Payroll ................................................. $ 152.75
9 Payroll ...................... *..*...................  72.90
13 . Payroll ...............................................  81.40
24 Payroll ................................................  400.00
91 Taylor Bros...........................   463.00
116 Claude Goodrich ...............................  25.00
177 A  Edmund Dionne ................................  20.00
il78 Wilfred Roderick .............................  5.00
282 Payroll' ................................................. 74.75
283 Payroll .................................................  138.00
284 Elbie Curtis .......................................  9.00
285 W. E. & E. E. Andrew s.....................  20.00
295 Payroll ................................................  28.00
298 Payroll ................................................  123.00
307 Payroll ................................................  143.00
315 Payroll ................................................. 121.00
$ 300.00
$ 369.83
$ 69.83
$ 3,012.70
3 7
316 Leon Atwood . . . ' . ............................... 15.00
320 Moosehead Tel. & Tel. Co. .'............ 6.10
322 W. E. & E. E. A ndrew s......................  21.00
339 Payroll ..................................................  60.51
345 Payroll ..................................................  44.62
352 Payroll ..................................................  18.50
360 Taylor Bros.............................................  126.00
364 Payroll ..................................................  45.00
365 S. D. Warren Co............................   119.30
372 Payroll ..................................................  22.50
374 Payroll ...............................................    99.00
380 Payroll ..................................................  61.50
408 Payroll ........t ........................................  77.25
415 Payroll .................................................. 87.00
402 Leo Hill ..............................................  246.00
427 S. D. Warren Co...................................  435.70
428 B. F. Atwood ..................................... 24.38
429 Leo Hill ................................................. 219.80
433 M. Alkins ............................................  8.50
-------------  $ 3,614.46
Overdrawn ......................................... ..................... $ 601.76
SPECIAL RESOLVE — BRIGHTON ROAD 
State of Maine ...............................................  $ 202.00
Amount Expended— Orders Drawn
295 Payroll ...................................................  $ 74.00
298 Payroll ........................................................  28.00
309 S. D. Warren Co..................................... 100.00
--------------  $ 202.00
SIDEWALKS
f
Amount raised .............................................  $ 500.00
U n e x p e n d e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  5 0 0 . 0 0
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CUTTING BUSHES 
Amount raised ........................................... $
Amount Expended— Orders Drawn
137 Payroll ........... ..................................... $ '49.01
151 Payroll ................................................. 33.50
171 A Payroll ................................................  37.50
176 A P ayro ll........................ '.......................  51.44
196 Payroll ................................................. 39.25
213 Everett Meader ......................................  35.00
-----------------  $
Overexpended...................................  $
CUTTING BUSHES — THIRD CLASS ROAD 
Amount raised ...................... ......................  $
Amount Expended— Orders Drawn 
213 Everett Meader .................................. $
THIRD CLASS ROADS — MAINTENANCE 
Amount raised ...........................................  $
Amount Expended—Orders Drawn
137 Payroll .......................... ......... . ........... $ 113.25
148 Payroll ................................................  115.00
-----------------  $
200.00
245.70
45.70
50.00
50.00
230.00
228.25
Unexpended ■$ 1.75
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PATROL MAINTENANCE
/
Amount raised ..............................................  $
Amount Expended— Orders Drawn
321 Treas. of 'State .....................................  $ 490.80
429 Leo W. Hill ....................................... 253.20
--------  $
744.00
744.00
/
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Report of Cemetery Trust Funds
Book
No. Cemetery Lot Amount
2534 Robert and John Burns .......................  $ 150.00
2573 Alvin .Merrill ..........................................  100.00
2574 Howard Chase ........................................  100.00
2575 'Foster Smith ..........................................  100.00
2570 Town of Bingham ................................ 100.00
2577 Sewell Baker ..........................................  50.00
2578 Calvin Colby ...........................................  50.00
2579 Edwin B aker............................................  50.00
2580 Mrs. May Bacon ....................................  100.00
2581 Arthur N. Burke ..................................... 100.00
2582 Edwin S. Baker .....................................  100.00
2583 Sewell Baker .......................................... 100.00
2584 Sarah F. Baker ......................................  100.00
2585 Perley Bickford ......................................  100.00
2580 Calvin Colby ............................................ 100.00
2587 A. C. D insm ore...................................... 200.00
(2588 W. B. Goodrich ...................................... 100.00
25'89 Elwin Goodrich .....................................  100.00
2590 James Hughes ........................................ 150.00
2591 Ben Holden ............................................  100.00
2592 James Mahoney i(one-half)
John and Lucy Ham .........................  200.00
2593 Olen Savage ............................................  400.09
2594 Dr. Frank Spalding ............................... 100.00
»2595 J. B. Thom pson......................................  200.00
2590 Gustavis Wit'ham ..................................  150.00
2597 Rose L. Williams ................................... 200.00
2598 Hosea Whipple ....................................... 100.00
5332 Frank Carney .........................................  100.00
Enoch and Carrie Osgood ...................  200.00
Simon C a te s ............................................  100.00
Simon Cates ............................................  50.00
Joseph Whitney ....................................  100.00
Hiram P ie rce ..........................................  100.00
John Lander ..........................................  200.00
Arthur Durgin ......................................  100.00
Levi Goodale ..........................................  100.00
Timothy Stevens....................................  100.00
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Eugene P. Webster 
Albert P. Murray . 
David McIntire . . .  
Oscar S. Knowl ton
Carl Smith ............
Thomas Riley . . . .
Charles B r a y ........
Eva Baker ............
Delia B. Webster . 
John Mahoney . . . .
Carl Cates ............
John Butler ..........
Earl T ib b etts ........
Charles Ballentine 
Jacob Packard . . . .
150.00
175.00
150.00
150.00
150.00
150.00
100.00 
200.00
250.00
200.00 
200.00
150.00
150.00
200.00 
200.00
---------- $ 7,625.00
/»
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Report of Bingham Fire Dept.
ALARM CALLS
1944 Feb. 2 Berry, chimney, Moscow 
Feb. 3 Deli Stuart
Feb. 24 Alton Carl, Staible 
Mar. 6 Wallace Howes, chimney, Con­
cord
Mar. 8 S. D. Warren Co., barn
Mar. 21 George Plourde, house
Apr. 11 False Aiarm
Apr. 14 W. W. Stoddard, chimney
Apr. 21 Grass, Moscow
May 17 S. D. Warren Co., 'building
May 19 Woods Fire, Moscow
June 11 E. D. Curtis, house
June 11 (Bert Hunnewell, camp
Sept. 8 Bert Hunnewell, chimney
Sept. 19 D. Pelkey, chimney
Nov. 13 Frank Morris, chimney
Nov. 21 Tilson MtcCo'llar, chimney
Dec. 1 Mill, Solon
Dec. 2 Jospe'h Matson, house, Solon
Dec. 3 Lilian Reynolds, chimney
Dec. 19 Lee Potter, chimney
Dec. 23 Sterlie Hooper, Chimney
Dec. 28 General Mfg. Co.
1945 Jan. 5 Berley Moulton, chimney, Moscow 
Jan. 14 Leon Roberts, chimney
Jan. 15 Harry Spalding, chimney 
Jan. 21 Vina Laweryson, chimney 
Jan. 23 Ricker Garage 
Jan. 27 W. W. Durgin, chimney 
Jan. 29 Casper Hooper, chimney 
SILENT 'CALLS
1944 Dec. 3 Grace Hilton, chimney 
Dec. 26 Cecil Bray, chimney
Respectfully submitted,
CLAYTON E. ANDREWS, Chief
Town Clerk's Report
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Births recorded in 'the Town of Bingham 
for the year 1944
Jan. 13—To Mir. and Mrs. Donald Gleason, a son.
Jan. 24— To Mr. and Mrs. Walter Keaton, a son.
Jan. 31—To Mr. and Mrs. Omar French, a  son.
Feb. 8—To Mr. and Mrs. Richard Cool, a daughter. (Concord). 
Mar. 17—To Mr. and Mrs. Verne Bigelow, a son.
Feb. 23—To Mr. and Mrs. Everett Christopher, a daughter. 
Mar. 17—To Mr. and Mrs. Reynold OPlourde, a son.
Aipr. 6— To Mr. and Mrs. Orville Dalling, a daughter.
Apr. 21—To Mr. and Mrs. Alfred Viles, a son.
Apr. 22—To Mr. and Mrs. Leon Atwood, a son.
June 16—To Mr. and Mrs. Hollis P. Ingalls, a son.
Aug. 7—To Mr. and Mrs. Parley Brown, a son.
Aug. 12— To Mr. and Mrs. W ilfred Michaud, a daughter.
Aug. 19—To Mr. and Mrs. Adelard Roy, a son.
Sept. 26—To Mr. and Mrs. Charles Spearrin, a son.
Oct. 4— To Mr. and Mrs. Olon Burns, a son.
Oct. 11— To Mr. and Mrs. Frank Brocher, a son.
Oct. 17—T o Mr. and Mrs. Lester Ward, a son.
Oct. 27—To Mr. and Mrs. Donald Shaw, a daughter.
Dec. 10— To Mr. and Mrs. Everett Rollins, a son.
Dec. .28—To Mr. and Mrs. Casper Hooper, a  daughter.
Marriages recorded in the Town of Bingham 
for the year 1944
Jan. 8—iBunrill Mason to  Evelyn M cColIor.
Jan. 20—Aniello Fancredi to Constance P. Moore.
Jan. 29—Norman Cates to Susie Duplisea..
Feb. 20—Clinton F. Spooner to Althea G. Creasy.
Mar. 11—William J. Shaw to Flora M. Burbank.
Mar. 14—Urban W. McAllister to Marion L. Smith. 
Apr. 15—iDexter M. Strout to Lydia A. Strout.
May 24—Francois BrOchu to Edwina Chasse.
June 24—Norman E. Thomson to Frances R. Ward.
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Sept. 2—Clifford Abbey to Jewel Field.
Sept. 4—Gerald Chase to Isabelle Greene.
Sept, lift—Alphonse Thebault to Annette Rodrigue. 
Sept. 16—Emerson G. Miller to Betty Beal.
Sept. 26—Carle ton Culleton to Beverly Hanlin. 
Sept. 27—Milton J. Laweryson to Helen E. Audette. 
Nov. 4— Roy French to Diina Provencher.
Dec. 17—Warren M. Ohanuplin to Flora Wing.
Dec. 24—Albert F. Lopez to Rachel Moore.
Deaths recorded in the Town of Bingham 
for the year 1944
Jan. 6—May L. Foss, aged 82.
Jan. 45—©uirrill F. Mason, aged 36.
Jan. 29—Raymond C. Cates, aged 45.
Feb. 15—.Sylvia R. Bigelow, aged 21.
Feb. 15—Thomas Bigelow, Jr., aged 29-.
Mar. 12—Alice M. Atwood, aged 52. (Concord)
Mar. 12—Chester A. Rollins, aged 71.
Mar. 21—Clarence M. Andrews, aged 84.
Mar. 23—Artella M. Bigelow, aged 25.
Apr. 18—George W. Giberson, aged 55.
t
Apr. 23— Samuel E. Andrews, aged 81.
Apr. 23—William H. Whitney, aged 68.
May 3—Earl Tibbetts, aged 34.
Aug. 15—Eva M. Durgin, aged 72.
Nov. 29—Ruby M. Hurley, aged 49.
Dec. 16—Donald Gleason, aged 28.
Dec. 24— Josie M. Grant, aged 70.
Respectfully submitted,
EVA D. BAOHELDER,
Town Clerk.
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Supt. of Schools Report
To the Superintending School Committee and other Citizens of 
the town of Bingham:
I am pleased to offer you, my Annual Report on tihe condi­
tions of the schools and next year’s program.
\
In spite of War Conditions, and the serious shortage of teach­
ers, we have been most fortunate in retaining our teachers, 
whom we have found so capable and efficient. We know the 
conditions for another year will be as difficult if not more so 
than this year. We also realize that the teachers salary, as com­
pared with that of the factory or mill worker has not been rais­
ed in like manner. We have, here in Binglham, tried to raise 
our teachers’ salaries to meet the rising costs of living. Our 
teachers have, as before, worked hard and conscientiously with 
the children, and have aided in many of the War Efforts during 
their spare moments. Here, I might add, that contrary to the 
general belief, the teacher puts in as many or more work hours 
than people o f other occupations.
Mr. Russell W. Perry, our new High School Principal, comes 
to us from the Elementary field, and is doing a fine job, especi­
ally with the outside activities in sports. Mr. Perry is a gradu­
ate o f Farmington State Normal School and is doing summer 
work at Harvard. Miss Elizabeth Emery, our new English 
teacher, is a graduate of the University of Maine, and her work 
in the High School has been most satisfactory. Miss Eileen 
Kimball and Mrs. Monda Scripture, our two new teachers in the 
Primary Building, are both graduates of Farmington State Nor­
mal School and their work has been excellent. We sincerely 
hope that all our teachers, Elementary and Secondary, will stay 
with us again next year.
•
I would like to mention the various accomplishments made 
during this fiscal year, and at the same time to thank the teach­
ers, and others who have so generously cooperated to make 
these things possible. Our Hot Lunch program under the di­
rection o f Miss Elsie Hight, our Home Economics teacher, has
\made much progress in this, its first year of operation. The suc­
cess of this program is due mainly to the hard work of Miss 
Hight and her students. The Industrial Arts Department has 
again ibeen enlarged and five new power tools have 'been added 
along with other equipment which was donated toy the Federal 
Government Agency on Vocational Training. The cost of all 
the machinery to us was $7.50 for a truck to haul it from 'Brewer. 
The success of this expansion has been due to the work of Mr. 
Rudolph Quint, wtho has spent much overtime in this work, and 
we are indeed grateful for all the extra work he has contribut­
ed to making our Shop 'Course one of the best in. this area.
Under the direction of Mrs. Geraldine Hannay, we have great­
ly increased the number of volumes in our High School Library, 
and she 'has also installed the Dewey System in our Library. 
We greatly appreciate her willingness to perform these extra 
duties. We also wish to thank the trustees of Bingham Union 
Library for their cooperation with the schools.
We are again offering the Junior Red Cross Home Nursing 
Course, to be taught by Miss Jennie York, R. N. We wish to 
thank the local Red Cross Chapter for their assistance in this 
course.
We are again carrying out our Cold Prevention Program in 
the Schools with Miss Elsie Hight making the cold masks.
We wish to thank the Bingham Salvage Committee and The 
Good Will Club for their assistance in helping to finance the 
Hot Lunch program.
We wish to thank Mr. Allen Quimtoy for his gift of Photograp­
hic equipment to the High 'School. This gift makes possible a 
'Photo Club to be organized by Miss Marguerite Russell.
This year we have been able to accomplish much that has 
been needed in the nature of repairs on our buildings, due to a 
larger appropriation. We hope to continue this work this next 
year. A building program for a new building which would take 
care of all our students and at the same time take care of a 
much needed Gynasium, should be planned for Post War work, 
when State and Federal Funds will be available. We have an 
urgent need here and should plan for it now.
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We (have been aible to take oare of all school bills this year, 
and to clean up several that have been allowed to run over a 
longer period of time. We have also been able to complete 
several series o f textbooks, and to buy new Library books for 
most of the schools.
In closing I wish to express my appreciation to the members 
of the Superintending School Committee, Town Officials, Teach­
ers, Parents and others, for their fine cooperation throughout 
this year.
Respectfully submitted,
HOLLIS P. INGALLS, 
Superintendent of Schools
School Report
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Receipts
Appropriation............................  $10,040.66
Tuition:
M oscow ....... ............................ 1,656.17
Pleasant Ridge .....................  677.64
Caratunk ................................ 374.88
iConcord $972.99 $601.99 . . . .  371.00
(Account receivable)
Embden .................................. 99.25
Palermo ..................................  100.00
L/yford Beane ........................  23.10
Margaret Dunton .................  29.40
---------------- $13,372.10
iState School 'Fund.......................................  2,208.67
Permanent School Fund ............................  63.00
Unexpended 1943-44 .................................... 256.89
Town of Moscow, movie projector .......... 100.00
(Bingham salvage committee and Bing- . .
High ..........................................................  364.00
Hollis Ingalls, refund supplies ............. 55.35
R. M. Quint, refund supplies.....................  49.54
Monda Scripture, refund sum. session .. 50.00
Teachers travel, State ................................  7.10
Credit, Concord, Palermo and Embden 
(Tuition) ...................................................
$16,526.65
999.56
$17,526.21
Expenses
Instruction:
John J. Kassay .......................................  $ 975.65
Russell W. Perry ...................................  1,405.36
Geraldine B. Hannay ............................  1,431.85
Helen I. Nourse .....................................  Ul-IQ
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Marguerite B. Russell ................................  1,150.09
Marguerite E. Kelley ............................. 1,169.51
Gladys G. Reynolds .................................  1,119.51
Laura A. Hunneweld ...............................  416.83
Thelma C. Earle ..................................... 416.83
Elizabeth F. Emery ................................. 698.31
Monda Scripture ....................................... 752.68
Eileen Kimball ...............   702.68
Dorothy Gi'berson .....................................  2.50
Ernestine Bushee .....................................  60.00
$10,412.90
Fuel ..................................................................  2,346.48
anitor services ............................................... 1,104.60
Conveyance ..................................................... 751.12 ,
Laboratory supplies .....................................  93.95
Library books ...............................................  106.97
Supplies ........................................................... 1,213.21
Textbooks •.........................................................  807.83
Water and Lights .......................................  356.41
Board ............................................................... 46.00
----------------- $17,239.47
Unexpended balance, Feb. 15, 1945 . $ 286.74
HOME ECONOMICS ANiD MANUAL TRAINING
Receipts
Appropriation .................................................. $ 2,188.57
State Aid .........................................................  1,000.00
----------------- $ 3,188.57
Expenses
Rudolph M. Quint ........................................ $ 1,833.90
Elsie L. Hight ................................................ 1,354.67
V
$ 3,188.57
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REPAIRS AND INSURANCE 
Receipts
Appropriation...............................................  $ 1,270.00
Unexpended 1943-44 .................................... 16.66
----------------$ 1,286.66
Expenses
Repairs ................... . $ 1,164.16
Insurance ............... 270.71
$ 1,434.87
Overdraft Feb. 15, 1945 ................. $ 148.21
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Receipts
Appropriation . . . .  
Unexpended Feb. 15, 1944 .................
. . $ 400.00 
26.39
----------------$ 426.39
Expenses
Salary .................. $ 399.73
Unexpended $ 26.66
Respectfully submitted,
Edmund C. Melcher, Chairman 
Clifford E. Keene 
Kathleen Doe
Superintending (School Committee
HOLLIiS INGALLS, Superintendent of Schools
Salvage Report
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To the Citizens of the Town of Bingham:
For the generous support, by the people of Bingham and vic­
inity, towards the salvage effort, the members of this commit­
tee wish to express our deep appreciation. Only through your 
continued cooperation are we able to report the following achie­
vements of our program.
During the past year, this town was presented a beautiful 
trophy cup by the Bath Iron Works as 1st prize among cities 
and towns for collecting the ‘greatest amount of scrap metal 
per capita in the State of Maine. An honor in local war effort 
which will be remembered long after the war.
While the material requirements in the salvage field have 
gradually changed, at present, great emphasis for need are ex­
pressed for paper, tin and rags. The saving of these materials 
during the coming months, we strongly urge.
Materials collected lbs.
Rags ................................................................... 2,065
Household fats ...............................................  2,301
Tin .....................................................................  6,650
R u b b e r .............................................................  20,003
'Paper : .............................................................  76,183
Scrap Metal .....................................................  398,560
Total co lle c te d .........................................  505,762
(An average of 591 lbs. each day since 
Oct. 18, 1942.)
Total receipts, amount of money receiv­
ed through sale o f above ...................... $ 1,359.77
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Expenditures
Town of Brighton for salvage .................  $ 4.60
Band Stand fund .......................................  35.00
War Chest fund .........................................  40.00
Town of Caratunk for salvage ...............  45.35
Town of The Forks for salvage .............  57.00
Advertising and expenses ......................... 70.03
Red Cross ....................................................  75.00
Athletic Field fund .................................... 75.00
War Memorial fund .................................... 100.00
Movie Projector .........................................  130.00
Schools—Bingham, M o s c o w ,  Pleasant
Ridge ............................................................... 358.36
---------------- $ 990.34
Balance.......... ........................................ $ 369.43
Bingham Salvage Committee
Wilder C. Rollins, chairman Hollis Ingalls O. J. Hill 
Maurice Alkins Edmund C. Melcher Rudolph Quint
I  ■
Wilmont Hoyle Rev. A. R. Macdougall Mrs. E. Melcher 
Percie Durgin Leo Hill 'Mrs. W. Doyle
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Warrant for Annual Town Meeting
.Somerset, ss. State of Maine.
To Clarence W. Dutton, a Constable in the Town of Bingham, 
in the County of Somerset:
GREETINGS:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the Town of Bingham, in 
said County, qualified by law to vote in town affairs, to meet at 
the Colby Theatre, in said town on Monday, the 5th day of 
March, A. D. 1945 at ten o ’clock in the forenoon, then and 
there to act on the Following Articles, to wit:
Art. 1—To Choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2—-To see if the Town will vote to accept the report of 
the Municipal Officers as printed.
Art. 3—To Choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 4— To choose Selectmen, Assessors, and Overseers of 
the Poor for the ensuing year.
Art. 5—To choose ,a Treasurer for the ensuing year.
Art. 6—To receive bids for the collection of taxes, choose a 
Tax Collector, fix compensation for the ensuing year, and pass 
all necessary votes respecting same.
Art. 7—To choose one or more members to the Superintend­
ing (School Committee.
Art. 8—To see if the Town will vote to elect a Road Com­
missioner and pass all necessary votes respecting same.
Art. 9—To choose all other Town Officers.
Art. 10—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for elementary and secondary schools, including 
teachers’ wages, fuel, janitors’ services, conveyance, textbooks, 
reference books and school supplies for desk or laboratory use.
1944 Appr. $12,229.23 Recommended $12,990.00
Amount Raised
Art. 11—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for Superintendent of Schools for the ensuing 
year.
1944 Appr. $400.00 Recommended $400.00
Amount Raised
Art. 12—To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the repairs and insurance on school 
houses for the ensuing year.
1944 Appr. $1,270.00 
Amount Raised
Recommended $1,270.00
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Art. 13—To see if the town will elect or instruct the Select­
men to appoint a committee of one or more members to over­
see Bingham Athletic Field during the 1945 season.
Art. 14— To see what sum of money the town will raise and 
appropriate for building and repairing highways and culverts 
for the ensuing year.
1944 Appr. $1,500.00 Recommended $1,500.00
Amount Raised
Art. 15— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for patrol maintenance for the ensuing year.
1944 Appr. $744.00 Recommended $744.00
Amount Raised
Art. 15—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for the building and repairing o f bridges for 
the ensuing year.
.1944 Appr. $300.00 ' Recommended $300.00
Amount Raised
Art. 17— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for breaking snow roads and sidewalks for the 
ensuing year.
1944 Appr. $3,000.00 
Amount Raised
R e c o m m e n d e d  $ 3 , 0 0 0 . 0 0
5«
Art. 18—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for the cutting of hushes for the ensuing year.
1944 Appr. $200.00 Recommended $200.00
Amount Raised
Art. 19—To see what sum, if any, the town will -vote to raise 
and appropriate for the maintenance of improved section of 
Third Class Roads.
1944 Appr. $230.00 Recommended $230.00
Amount Raised
Art. 20—To see What sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for cutting bushes on the improved sec­
tion of Third Class Roads.
1944 Appr. $50.00 Recommended $50.00
Amount Raised
Art; 21—To see what sum of money, if any, the town will 
vote to raise and appropriate for snow removal in front of the 
'business houses on Main St.
1944 Appr. Recommended $300.00
Amount Raised
Art. 22—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for sidewalk on Murray St. beginning at Main 
St., for the ensuing year.
1944 Appr. Recommended
Amount Raised
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Art. 23—To see if the town will lineup the sidewalk on Mur­
ray St., from Main St. out by S. D. Warren Co. property and 
mark said line for the ensuing year.
Art. 24—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for sidewalks for the ensuing year.
1944 Appr. $500.00 Recommended $500.00
Amount Raised
Art. 25—To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum o f $360.00 for rental of offices for the ration board to 
March 1, 1945.
1944 Appr. $270.00 Recommended $360.00
Amount Raised
Art. 26—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for the relief o f poor for the ensuing year.
1944 Appr. $2,000.00 Recommended $2,000.00
Amount Raised
Art. 27—To see if the town will vote to install a street light 
at the end of Baker St.
Art. 28— To see if the town will vote to install a street light 
near the residence of Russell Adams.
Art. 29—To see if the town will vote to install a street light 
near the east end of Owens Street.
Art. 30—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for street lighting.
1944 Appr. $618.00 Recommended $618.00
Amount Raised
Art. 31—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for hydrant rental.
1944 Appr. $750.00 Recommended $750.00
Amount Raised
Art. 32—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for maintenance of the Fare Department.
1944 Appr. $1,175.00 Recommended $1,175.00
Amount Raised
Art. 33—To see wihat sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for purchase of Fire Hose.
1944 Appr. $225.00 Recommended $250.00
Amount Raised
Art. 34—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for Aid to Dependent Children.
1944 Appr. $500.00 Recommended $375.00
Amount Raised
Art. 35—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for decorating the graves of soldiers and sailors 
and for Memorial Day exercises.
1944 Appr. $25.00 Recommended $25.00
Amount Raised
Art. 36— To see what sum, if any, the town will vote, to raise 
and appropriate for Bingham Union Library.
1944 Appr. $250.00 Recommended $250.00
Amount Raised
Art. 36A To see if the town will vote to raise the sum of 
$150.00 towards an Honor Roll to be expended under tihe juris­
diction of the War Memorial Service Committee.
*■ \
Art. 37—To see “What sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for Interest on Permanent Loans and Bond Is­
sue.
1944 Appr. $840.00 Recommended $770.00
Amount Raised
Art. 38— To see of the town will vote to raise and appropriate 
the sum o f $2,000.00 to cover serial 'bonds due in 1944.
1944 Appr. Recommended $1,000.00
and $1,000.00 from Treasury
Amount Raised
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Art. 39—To see wihat sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for Miscellaneous Expenses.
1944 Appr. $2,500.00 Recommended $2,500.00
Amount Raised
Art. 40—To see if the town will raise and appropriate $162.00 
for public health nursing in Bingham, said sum to be expended 
by the State Bureau of Health, for local service.
1944 Appr. $162.00 Recommended $162.00
Amount Raised
Art. 41—To see what sum, if any, the town wild vote to raise 
and appropriate for care of cemeteries.
1944 Appr. $250.00 Recommended $500.00
Amofmt Raised
Art. 42—To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for salary of Town Treasurer.
1944 Appr. $200.00 Recommended $200.00
Amount Raised
Art. 43—To see whether or not the town will vote to raise 
and appropriate the sum of Fifty Dollars ($50.00) to be paid to 
the State of Maine Publicity Bureau to be expended and used 
for advertising the natural resources, advantages and attrac­
tions of the State of Maine in accordance with the provisions 
of Chapter 5, Section 82, of the Revised Statutes of Maine.
1944 Appr. $50.00 Recommended $50.00
Amount Raised
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Art. 44—To see what sum, the town will vote to raise and 
appropriate for night watch for the ensuing year.
1944 Appr. $1,800.00 Recommended $1,800.00
Amount Raised
Art. 45— To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for Band Stand for the ensuing year.
1944 Appr. $20.00 Recommended $20.00
Amount Raised
Art. 46— To see if the town will vote to authorize the Select­
men on behalf of the town to sell and dispose of any real estate 
acquired by the town for non-payment of taxes thereon, on such 
terms as they deem advisable and to execute quit claim deeds 
for such property.
Art. 47— To see if the town will vote to instruct the tax col­
lector to use the method prescribed in Chap. 244 Maine Public 
Laws 1933 and acts amendatory thereto for collection of delin­
quent taxes.
Art. 48— To see if the town will vote to authorize the Select­
men and Treasurer to make temporary loans in anticipation of 
taxes and to issue and negotiate notes therefor, or renewals 
thereof, or any notes in place of the original notes when paid, 
to an amount which at any time shall not exceed in the aggre­
gate the total tax levy of the preceding municipal year, all such 
notes to mature and to be paid during the municipal year in 
which they are issued out of money raised during such current 
year by taxes, in accordance with the provisions of R. S. Maine 
1930, Section 83, Chapter 5, as amended.
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Art. 49—To see if the town will elect a (budget committee to 
assist the Selectmen, in recommending to the next annual Town 
meeting, the necessary appropriations of money for the ensuing 
year.
Art. 50—To choose a Fire Ward for the ensuing year.
Arfc 51—To choose a Tree warden for the ensuing year.
Art. 52—To see if the town will fix a .time wihen the taxes 
are due and payable.
Art. 53—To see what discount the town will allow for pay­
ment of taxes prior to August 1, 1945, and what rate of interest 
the town will charge after Oct. 1, 1945.
Art. 54—To transact any other business that may legally come 
before said meeting including the passing of any and all votes 
that may be considered necessary to carry into effect any and 
all votes passed under the warrant.
The (Selectmen give notice that they will toe in session for the 
purpose of correcting the list of voters at nine o ’clock, in the 
forenoon on the day of said meeting.. . . . '
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Hereof fail not, and (have you there this warrant with your 
doings thereon.
Given under our hands at Bingham, this 24th day of Feb. A. 
D. 1945.
MAURICE ALKINS 
C. N. ROBINSON 
S. J. WHITNEY 
Selectmen of Bingham, Maine
